





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































format	 tečnost	 podržanost	 otvorenost	 izrada	 DRM	 pristupačnost	 matematika	
Mobipocket	 da	 ne	 da	 da	 opcija	 da	 ne	
AZW	 da	 ne	 ne	 da	 da	 da	 ne	
KF8	 da	 ne	 ne	 da	 da	 ne	 ne	
EPUB	2	 da	 da	 da	 ne	 opcija	 da	 ne	
EPUB	3	 da	 da	 da	 ne	 opcija	 da	 da	
IBA	 da	 ne	 ne	 da	 da	 da	 da	

































































































































































<item id="p2" media-type="application/xhtml+xml" 













     <itemref idref="p1"/> 




















































































































	 Sigil	 iBooks	Author	 Adobe	InDesign	
EPUB	3	 ne	 da	 da	
metapodaci	 da	 ne	 da	
kod	i	validacija	 da	 ne	 ne	
MathML	 da	 da	 ne	























































































































































































	 𝑥 = #
$






















































































































































































































































































<case 1 je li podržan MathML?> 
prikaži MathML 
<case 2 je li podržan SVG?> 
prikaži SVG 
<default> 














metoda	 prikaz	 dizajn	 aktivni	
prijelom	
pristupačnost	 pretraživanje	 konverzija	 semantika	
bitmap	 da	 da	 ne	 ne	 ne	 ne	 ne	
MathML	
<mtable>	
da	 da	 da/ne	 da	 da	 ne	 ne	

































































































<mrow> … </mrow> 
<mo>=</mo> 












































































































































































































































































































































































































































if (polje[1])  
{polje[1].firstChild.setAttribute 


























































































































































































































MathML	 djelomično	 ne	 da	 da	










Android	 MathJax	 HTML	 da	 ne	 da	 djelomično	





























































































































































































































































































































































































































<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<package version="3.0" xml:lang="en" unique-
identifier="mojamat" xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf"> 
    <metadata xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 
        <dc:title id="title">Moja matematika</dc:title> 
        <dc:identifier id="mojamat">2014-11-
10T09:38:00Z</dc:identifier> 
        <dc:language>hr</dc:language> 
        <dc:creator>Maja Turcic</dc:creator> 
        <meta property="dcterms:modified">2014-11-
10T09:38:00Z</meta> 
    </metadata> 
    <manifest> 
     <item id="css" href="style.css" media-type="text/css"/> 
     <item id="p1" media-type="application/xhtml+xml" 
href="poglavlje1.xhtml" properties="mathml"/> 
     <item id="p2" media-type="application/xhtml+xml" 
href="poglavlje2.xhtml" properties="mathml scripted"/> 
     <item id="p3" media-type="application/xhtml+xml" 
href="poglavlje3.xhtml" properties="mathml scripted"/> 
     <item id="p4" media-type="application/xhtml+xml" 
href="poglavlje4.xhtml" properties="mathml scripted"/> 
     <item id="p5" media-type="application/xhtml+xml" 
href="poglavlje5.xhtml" properties="mathml scripted"/> 
     <item id="p6" media-type="application/xhtml+xml" 
href="poglavlje6.xhtml" properties="mathml scripted"/> 
     <item id="p7" media-type="application/xhtml+xml" 
href="poglavlje7.xhtml" properties="mathml scripted"/> 
     <item id="nav" media-type="application/xhtml+xml" 
href="toc.xhtml" properties="nav"/> 
    </manifest> 
    <spine> 
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     <itemref idref="p1"/> 
     <itemref idref="p2"/> 
     <itemref idref="p3"/> 
     <itemref idref="p4"/> 
     <itemref idref="p5"/> 
     <itemref idref="p6"/> 
     <itemref idref="p7"/> 






<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<html xml:lang="en-us" lang="en-us" 
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
 <head> 
  <meta charset="utf-8"/> 
  <title>Primjer matematičke formule u EPUB3</title> 
 </head> 
 <body> 
  <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" 
id='matem'> 
  <mrow> 
   <mstyle displaystyle='true'>  
    <munder> 
     <mo>&#x222C;</mo> 
     <mrow><mi>D</mi></mrow> 
    </munder> 
   </mstyle> 
   <mrow> 
    <mo>(</mo> 
    <mrow> 
     <msub><mi>Q</mi><mi>x</mi></msub> 
     <mo>&#x2212;</mo> 
     <msub><mi>P</mi><mi>y</mi></msub> 
    </mrow> 
    <mo>)</mo> 
   </mrow> 
   <mi>d</mi><mi>A</mi> 
  </mrow> 
    
  <mo id="firstOperator" linebreak='nobreak'>=</mo> 
    
  <mrow> 
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   <mstyle displaystyle='true'> 
    <munder> 
     <mo>&#x222C;</mo> 
     <mrow> 
     
 <msub><mi>D</mi><mn>1</mn></msub> 
     </mrow> 
    </munder> 
   </mstyle> 
   <mrow> 
    <mo>(</mo> 
    <mrow> 
     <msub><mi>Q</mi><mi>x</mi></msub> 
     <mo>&#x2212;</mo> 
     <msub><mi>P</mi><mi>y</mi></msub> 
    </mrow> 
    <mo>)</mo> 
   </mrow> 
   <mi>d</mi><mi>A</mi> 
  </mrow> 
     
  <mrow>  
   <mo>+</mo>         
   <mstyle displaystyle='true'> 
    <munder> 
     <mo>&#x222C;</mo> 
     <mrow> 
     
 <msub><mi>D</mi><mn>2</mn></msub> 
     </mrow> 
    </munder> 
   </mstyle> 
   <mrow> 
    <mo>(</mo> 
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    <mrow> 
     <msub><mi>Q</mi><mi>x</mi></msub> 
     <mo>&#x2212;</mo> 
     <msub><mi>P</mi><mi>y</mi></msub> 
    </mrow> 
    <mo>)</mo> 
   </mrow> 
   <mi>d</mi><mi>A</mi> 
  </mrow> 
     
  <mrow> 
   <mo>=</mo> 
   <mstyle displaystyle='true'> 
    <munder> 
     <mo>&#x222E;</mo> 
     <mrow> 
     
 <msub><mi>C</mi><mn>1</mn></msub> 
      <mo>&#x222A;</mo> 
     
 <msub><mi>C</mi><mn>3</mn></msub> 
     </mrow> 
    </munder> 




  </mrow> 
     
  <mrow> 
   <mo>+</mo> 
   <mstyle displaystyle='true'> 
    <munder> 
     <mo>&#x222E;</mo> 
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     <mrow> 
     
 <msub><mi>C</mi><mn>2</mn></msub> 
      <mo>&#x222A;</mo> 
      <mo>(</mo> 
       <mo>&#x2212;</mo> 
       
<msub><mi>C</mi><mn>3</mn></msub> 
      <mo>)</mo> 
     </mrow> 
    </munder> 




  </mrow> 
       
  <mrow> 
   <mo>=</mo> 
   <mstyle displaystyle='true'> 
    <munder> 
     <mo>&#x222E;</mo> 
     <mrow> 
     
 <msub><mi>C</mi><mn>1</mn></msub> 
     </mrow> 
    </munder> 




  </mrow> 
       
  <mrow> 
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   <mo>+</mo> 
   <mstyle displaystyle='true'> 
    <munder> 
     <mo>&#x222E;</mo> 
     <mrow> 
     
 <msub><mi>C</mi><mn>3</mn></msub> 
     </mrow> 
    </munder> 




  </mrow> 
       
  <mrow> 
   <mo>+</mo> 
   <mstyle displaystyle='true'> 
    <munder> 
     <mo>&#x222E;</mo> 
     <mrow> 
     
 <msub><mi>C</mi><mn>2</mn></msub> 
     </mrow> 
    </munder> 




  </mrow> 
       
  <mrow> 
   <mo>+</mo> 
   <mstyle displaystyle='true'> 
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    <munder> 
     <mo>&#x222E;</mo> 
     <mrow> 
      <mo>&#x2212;</mo> 
     
 <msub><mi>C</mi><mn>3</mn></msub> 
     </mrow> 
    </munder> 




  </mrow> 
  </math> 
 </body> 
</html> 
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